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適用しようとする Expanded and Improved Medicare for All Actを立案した。彼は 2017年まで同様
の法案を議会に提出し続けた。このようにM4Aは政策案の一つとして定着することとなった
［Conyers 2017］。































































































Medical for All Act of 2019が下院に提出された際には彼女も共同法案提出者に名を連ねた。共同提
出者は総勢 118名にも及んだ。M4Aに対する世論も少しずつ支持率が上がり，1998年から 2000











































出典： Kaiser Family Foundation, “Kaiser Health Tracking Poll: The Public’s Views on the ACA,” February 
21, 2020, <https://www.kf f.org/interactive/kf f-health-tracking-poll-the-publics-views-on-the-
aca/#?response=Favorable--Unfavorable>(last updated: 21/02/2020).
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るために，2018年 6月，アメリカ病院連合（Federation of American Hospitals），アメリカ医療保
険プランズ（America’s Health Insurance Plans），ブルークロス・ブルーシールド協会（Blue Cross 
Blue Shield Association），アメリカ研究製薬工業協会（Pharmaceutical Research and Manufacturers 
of America），アメリカ医師会（American Medical Association）が設立者として名を連ね，




















出典： Kaiser Family Foundation, “KFF Health Tracking Poll, January 2020: Medicare-for-all, Public Option, Health Care 
Legislation And Court Actions,” January 30, 2020, <https://www.kff.org/health-reform/poll-finding/kff-health-
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Origins of Medicare for All:




ディケア・フォー・オール（Medicare for All, 以下M4A）」がキーワードとなっている。2010年にオ
バマ政権下で医療制度改革（通称オバマケア）が成立してから，共和党はオバマケア廃止運動を展開
し，トランプ政権になり個人への保険加入の義務付けを骨抜きにすることに成功した。他方，民主党
側もオバマケアに次ぐ改革案を巡って議論を戦わせている。民主党の大統領候補者の中で，より抜本
的な改革をすべきだとするバーニー・サンダースとエリザベス・ウォーレンが主張するのがM4Aで
ある。これは，高齢者を対象とするメディケアのような，連邦政府が直接運営するプログラムを，全
ての人々に適用させようとする案である。本論文は，M4Aが近年になって急に注目されてきた背景
について，ジョン・キングダンの分析枠組みを用いながら理解しようとするものである。
